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Sinds het begin van mijn lerarenopleiding aan het IVLOS in Utrecht houd ik mij al bezig met de ontwikkeling van de identiteit van leerlingen. Het eerste onderzoek dat ik in dit kader deed richtte zich op de leefwereld van de leerling. Vervolgens heb ik tijdens het eerste half jaar van deze studie mij nogmaals op dit onderwerp gericht via het zelfbeeld van de leerling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mijn Praktijk Gericht Onderzoek (PGO) de identiteitsvorming van leerlingen tot onderwerp heeft. Dit onderzoek doe ik niet alleen, samen met Mariëtte Verboom en Anna van der Want richt ik mij op de identiteitsvorming van de leerling. Het eerste deel van dit PGO is dan ook een gezamenlijk deel. In het tweede deel van dit onderzoek vervalt echter onze samenwerking, en in dit deel zal ik mij richten op de bijdrage van het vak CKV1 aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen.






Identiteitsvorming van leerlingen is tegenwoordig een speerpunt van het onderwijs. Vanwege de maatschappelijke veranderingen is de noodzaak ontstaan adolescenten /leerlingen te begeleiden bij dit proces. In de hedendaagse complexe maatschappij wordt de vorming van een identiteit bemoeilijkt, de maatschappij maakt het steeds lastiger om keuzes te maken ten aanzien van de eigen identiteit. De school kan hierbij een ondersteunde functie hebben. Onder andere een vak als CKV1 zou hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren via de vorming van een culturele identiteit. Dit is dan ook het onderwerp van dit PGO:

Op welke manier draagt het vak CKV1 bij of kan het nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van de identiteit van leerlingen?

Dit onderzoek is een eerste verkennende studie op het gebied van CKV1 en identiteitsvorming. Dit rapport zal proberen een beeld te schetsen van de huidige situatie. Deze studie bestaat uit verschillende delen. Het begint met een gezamenlijk deel, gemaakt in samenwerking met de medestudenten Mariëtte Verboom en Anna van der Want. In dit deel staan de volgende deelvragen centraal:

-	Wat is identiteit? 
-	Hoe ontwikkelt identiteit zich bij pubers?

Deze vragen worden door middel van een literatuuronderzoek beantwoord. Het volgende deel van dit PGO omvat tevens een literatuurstudie. Deze gaat verder in op de hoofdvraag en probeert hier via de literatuur een antwoord op te geven. Tot slot is er een praktijkonderzoek uitgevoerd specifiek gericht op scholengemeenschap De Breul in Zeist. Hier is geprobeerd vanuit de praktijk een antwoord te geven op de centrale vraag. Een aantal deelvragen heb ik in dit kader geprobeerd te beantwoorden. Deze luiden als volgt:

-	Hoe denken docenten CKV over de manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan de identiteitsvorming van leerlingen via het vak CKV1?
-	Op welke manier draagt een kenmerkende CKV1 opdracht bij aan de identiteitsvorming van leerlingen via smaakontwikkeling? 
-	In hoeverre zijn leerlingen van mening dat CKV1 een rol speelt in hun eigen identiteitsvorming?

Dit onderzoek wordt afgesloten met een hoofdstuk dat de literatuur en het praktijkonderzoek met elkaar zal verbinden om een gedegen beeld te geven van de bijdrage van CKV1 aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen. In dit kader zullen in dit laatste hoofdstuk tevens een aantal aandachts/verbeterpunten worden aangedragen gericht op scholengemeenschap De Breul. 






Ieder mens is uniek, heeft een eigen identiteit, met eigen ideeen, visies en standpunten. Niet alleen de mens heeft een identiteit, de afgelopen decennia is het steeds noodzakelijker geworden voor organisaties en bedrijven om hun identiteit ook zichtbaar te maken. Dit kan door middel van mission statements, actieve participatie bij zogenaamde goede doelen en vele symposia en bedrijfsuitjes met ‘identity building’ als thema. Men realiseert zich dat identiteit een belangrijk middel is om je, als persoon, organisatie of school te onderscheiden. Juist door je identiteit te expliciteren laat je niet alleen aan andere n zien wie je bent, maar wordt je ook zelf bewust van je eigen essentie, van jouw identiteit. 

2.2 Identiteit & Ontwikkeling

Identiteit en de ontwikkeling van identiteit hangen nauw samen met de mogelijkheid tot identificatie. “Identificatie staat voor internalisering van een relationeel patroon op basis van iemand relatie tot een significante ander, waardoor iemand zich gedragingen, opvattingen, overtuigingen, waarden en attitudes eigen maakt.”​[1]​ De significante ander, ook wel referentie-ander genoemd, is iemand (of iets) waarmee een persoon een affectieve band heeft en die als spiegel kan fungeren in diens leven. Vanzelfsprekend kan een mens meerdere significante anderen hebben, bijvoorbeeld ouders, partners, vrienden, kinderen etc. Het is echter niet noodzakelijk dat het altijd om duurzame primaire relaties met directe interactiepartners gaat, ‘tijdelijke spiegels’ die worden voorgehouden door onbekenden kunnen net zo goed helpen bij de identificatie en daarmee met de identiteitsontwikkeling. Significante anderen hoeven niet altijd goede voorbeelden te zijn, het kunnen ook negatieve voorbeelden zijn, de persoon zou deze dan willen vermijden. 
Sommigen beweren dat identiteit gelijk gesteld kan worden aan cultuur.
De opvatting van identiteit is onafhankelijk van menselijke begrippen, de externe werkelijkheid die bepaalt wat individuele objecten zijn. Identiteit is altijd afhankelijk van het begrip. Tevens valt er onderscheid te maken tussen de identiteit van een object (bijv. leerling of organisatie) op één moment (synchrone identiteit) en de identiteit van een object door de tijd heen (diachrone identiteit). 

2.3 Voorwaarden voor analyse

Om de identiteit van een school, organisatie of persoon te analyseren, moet het object aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet het object zich onderscheiden, een zo groot mogelijke interne samenhang en organisatie kennen en karakteristieke kenmerken hebben zodat het duidelijk is om wat voor object het gaat. Discontinuïteit maakt analyse van de identiteit haast onmogelijk.  Is het dan een voorwaarde dat een school ononderbroken bestaat om te kunnen zeggen dat een school op twee tijdstippen dezelfde is gebleven?​[2]​ “Datgene wat dit object tot dit object maakt, moet gelijk blijven.”​[3]​

2.4 Identiteit als een open systeem

Een organisatie (of persoon)​[4]​ is een ‘open systeem’ dat in voortdurende wisselwerking staat met zijn omgeving. De cultuur van een organisatie is een deelsysteem va neen organisatie. De leden van een organisatie construeren een cultuur die, eenmaal tot stand gekomen een relatief objectief en op zichzelf staand karakter krijgt. Cultuur werkt dan ook gedragsregulerend. De vraag is of een leerling of een school een onderdeel van een cultuur is, of dat een school/leerling ook zelf een eigen cultuur is. Een leerling kan natuurlijk moeilijk als individu een eigen cultuur vormen, maar maakt wel deel uit van vele verschillende culturen. Een cultuur creëert continuïteit, maar is ook dynamisch en bevat altijd subculturen.​[5]​




Identiteit bestaat als het ware onafhankelijk van een tijd-ruimtelijke realisering. De Wolff formuleert identiteit van een school als ‘datgene wat de school tot deze school maakt’. Identiteit is wat iemand/iets wil zijn én is. Daarbij dient men niet uit het oog te verliezen dat identiteit niet eendimensionaal kan zijn, maar dat identiteit minimaal een pedagogische, onderwijskundige, organisatorische en levensbeschouwelijke aard heeft. Meerdere kenmerken, meerdere deelidentiteiten vormen één identiteit die specifiek is voor die ene persoon/school.​[7]​




Datgene wat de school tot deze school maakt, oftewel wat de typerende kenmerkende eigenschappen van deze school zijn, wat de leen van de school met elkaar gemeen hebben (wat geldt voor de leden als collectief) en wat een bepaalde mate van duurzaamheid of continuïteit door de tijd kent.  Woolfolk definieert identiteit als ‘principle that a person or object remains the same over time’​[9]​ of als ‘the complex answer to the question, “Who am I?”.​[10]​ Zij richt zich voornamelijk op de identiteitsontwikkeling van de leerling.
De theoloog Albert K. Ploeger schrijft in zijn Inleiding in de godsdienstpedagogiek, dat identiteit te onderscheiden is in de deelaspecten sociale, persoonlijke en levensbeschouwelijke identiteit. Hij richt zich hierbij meer tot de identiteit van een persoon. Deze deelaspecten vormen samen het zelfbeeld​[11]​ van de mens. ​[12]​ Identiteitsontwikkeling, of het nu gaat om de identiteit van een mens of een object, is een levenslang proces. Er is veel discussie over de definitie van identiteit door de vraag of identiteit is aangeboren of wordt aangeleerd. Dit is van groot belang voor de verdere identiteitsontwikkeling en voor de vraag naar identiteit zoals Woolfolk die formuleert. De vraag “Wie ben ik?” krijgt immers een hele andere connotatie als blijkt dat een persoon van zichzelf  nauwelijks ideeën heeft maar alles heeft aangeleerd dan wanneer men zegt dat hele identiteit afhangt van de aangeboren mogelijkheden. 
Identiteit, of zoals Woolfolk zegt “de vraag naar wie  ik ben” is verbonden met verschillende aspecten van identiteit, zoals nationaliteit, ethniciteit, ras en seksualiteit. Is identiteit ‘ in some sense dependent on the identity of individual persons who belong to them?​[13]​ 




Uit bovenstaande is wel gebleken dat er van identiteit niet zomaar even een definitie te geven valt. Vele aspecten en theorieën konden hier niet behandeld worden, dit zou de leesbaarheid niet ten goede komen. De uiteindelijke definitie is zo samengesteld dat we er in alle deelvragen gebruik van kunnen maken. Een combinatie van de definities van Woolfolk, De Wolff en Erikson geeft de volgende, voor dit onderzoek zeer bruikbare definitie van identiteit:













In dit hoofdstuk staat de vraagstelling ‘hoe ontwikkelt identiteit zich bij pubers’ centraal. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag zal er eerst gekeken moeten worden naar de afzonderlijke begrippen in deze vraag. Wat is ontwikkeling, wat wordt er bedoeld met identiteit en wat of wie zijn pubers?
Allereerst de vraag wat is ontwikkeling precies. Met ontwikkeling wordt in dit onderzoek de ontwikkeling in de ontwikkelingspsychologie bedoeld. Het gaat dan om een geleidelijke verandering van een persoonlijkheid in een bepaalde richting. Meestal in een positieve richting maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn.
Het tweede begrip identiteit, is in de hier voorafgaande paragraaf uitvoerig behandeld, en daar is reeds de conclusie getrokken dat het bij identiteit in dit onderzoek gaat om het antwoord op de vraag: wie ben ik? Het is zoals hierboven werd beschreven datgene wat een object tot dat specifieke object maakt, waarin het zich onderscheidt van anderen en zonder welke eigenschappen het object niet dezelfde zou zijn. De identiteit is een solide geheel wat zich uit in een overeenstemming van gedrag/werkelijkheid en visie/denkwereld van het object.
Tot slot zal hier, voordat er dieper ingegaan wordt op de deelvraag, behandeld worden wie of wat pubers zijn. Als er wordt gesproken over pubers of de pubertijd dan wordt hier over het algemeen de periode van de adolescentie mee bedoeld. Bij de adolescentie gaat het om de leeftijdsperiode van circa 12 tot 21 jaar.​[15]​ De adolescentie wordt gezien als één van de ontwikkelingsfasen van de mens. Volgens de psycho-sociale theorie van Erik Erikson bestaan er acht psychologische fasen (ofwel levensfasen) die een samenhangend geheel vormen.​[16]​ Later zal hier nog uitgebreid over gesproken worden. In dit onderzoek zullen de woorden pubers en adolescenten door elkaar worden gebruikt en wordt er gedoeld op jongeren in de schoolgaande leeftijd van 12 tot 18 jaar.




Allereerst zal hier de beschrijving van de veranderingen aan bod komen. Wat verandert er nu precies aan de capaciteiten en gedragingen van een puber? De veranderingen die plaatsvinden tijdens de puberteit hangen samen met een fysieke, en voornamelijk seksuele, rijping. Het gaat hier om een psychische aanpassing aan deze groei. Deze aanpassing is per individu verschillend en hangt sterk samen met de levensloop tot dat moment. Maar dat er een aanpassing plaats vindt is duidelijk. De ontwikkeling tijdens de adolescentie wordt echter niet alleen bepaald door die psychische aanpassing aan de biologische rijping, ook de cultuur waarin men leeft heeft hier een duidelijke invloed op.​[19]​ De sociale en maatschappelijke context speelt dus tevens een rol. Het gedrag van adolescenten is, blijkt hieruit, van verschillende factoren afhankelijk. Dit complex van factoren zorgt, als vanzelfsprekend, voor een ruime mogelijkheid aan interpretaties. 




Onderzoek naar de kinderpsychologie is nog relatief jong te noemen. Pas sinds ongeveer een eeuw wordt hier onderzoek naar verricht, tot die tijd werd het kind voornamelijk gezien als een kleine weergave van een volwassene. Een van de pioniers van het onderzoek naar de psychologie van het kind was Charles Darwin. Kort na zijn eerste onderzoek, naar onder andere de emoties van kinderen, rond 1872 volgden wetenschappers als Piaget, Freud en Vigotsky met belangrijke onderzoeken om het kind beter te leren begrijpen. 
3.3.1 Piaget
Bij de leer van Piaget spelen twee complementaire cognitieve processen een belangrijke rol bij de veranderingen in de manier waarop kinderen de wereld begrijpen. Enerzijds gebruiken kinderen hun reeds bestaande kennis over hoe de wereld werkt als kader voor het assimileren van nieuwe situaties. Anderzijds passen kinderen de basiskennis steeds aan door de verwerking van nieuwe informatie in het bestaande kader. Door middel van het proces van ‘accommodation’, wordt het kader gewijzigd als reactie op nieuwe invloeden van buitenaf, vanuit de omgeving. Het gaat hier vooral om dat kinderen geen passieve ontvangers zijn van informatie en gebeurtenissen, maar dat zij zelf actief betrokken zijn bij het proces van de eigen groei door middel van het opdoen van ervaringen. Piaget gaat bij zijn theorie voornamelijk uit van het kind als individu, er wordt niet gekeken naar de sociale interactie. 
Bij deze leer zijn verschillende stadia in de cognitieve ontwikkeling van het kind van belang. Elk stadium wordt gekarakteriseerd door verschillende manieren van denken, organiseren van kennis en oplossen van problemen. De ontwikkeling in deze stadia is volgens deze theorie onregelmatig. Interessant voor dit onderzoek is dat er wordt aangegeven dat een kind pas vanaf de adolescentie ‘the ability to use logic and to engage in deducative reasoning’ ontwikkelt.​[20]​ In het stadium van de pubertijd wordt geconstateerd dat de gedachten van een kind steeds flexibeler worden en dat zij grotere abstracties kunnen begrijpen. Ook wordt er, ondanks dat Piaget zich niet richt op de sociale interactie, toch gekeken naar de ontwikkeling van het zelf en het zelfbeeld. Dankzij het vermogen meer abstract te denken in de adolescentie krijgt een puber volgens Piaget een meer geïntegreerd zelfbeeld.​[21]​ Er kan dus gesteld worden dat de verandering in de capaciteiten die hier plaats vindt, de ontwikkeling van het abstracte denken is. En dat de gedragsverandering hier een andere houding ten opzichte van de eigen identiteit inhoudt, ontstaan door het meer geïntegreerde zelfbeeld.
3.3.2 Vygotski
De volgende leer die in dit verband genoemd moet worden is de socio-culturele theorie van Vygotski. Ook in deze theorie wordt uitgegaan van het bestaan van verschillende stadia in de ontwikkeling. Het belangrijkste verschil tussen de theorieën van Vygotski en die van zijn tijdgenoten is dat hij er van uit gaat dat het proces van de ontwikkeling samenhangt met sociale interactie.Vyotsky kijkt zodoende niet naar het individu, zoals Piaget deed, maar hij kijkt naar de sociale context. Vygotski gaat er vanuit dat een kind een aantal basisvaardigheden (‘elementary mental functions’​[22]​) bezit. Door middel van deze vaardigheden zal het kind via contact met ouders en significante anderen uiteindelijk leren zelf intellectueel te functioneren (‘higher mental functions’).​[23]​ Volgens Woolfolk was sociale interactie voor Vygotski meer dan alleen een invloed: ‘it was the origin of higher mental processes such as problem solving’.​[24]​ Deze leer geeft dus aan dat een kind tijdens de pubertijd voornamelijk een identiteit zal ontwikkelen door middel van interactie met significante anderen en dat deze interactie ten grondslag ligt aan een mentaal proces.
3.3.3 Erikson
Een andere wetenschapper die verschillende stadia in de ontwikkelingspsychologie van de mens benoemt is de eerder genoemde Erikson. Hij spreekt over acht verschillende levensfasen. Volgens zijn ideeën zal een individu telkens tijdens elke ‘levensfase’ in een ontwikkelingscrisis belanden: er ontstaat een conflict tussen een positief alternatief en een potentieel ongezond alternatief. De keuzes die het individu in deze situatie maakt zouden een langdurig effect op zijn zelfbeeld en zijn beeld van de maatschappij hebben. Een ander belangrijk punt uit de theorie is dat de keuzes die het individu maakt invloed (kunnen) hebben op de latere stadia, de stadia zijn dus ‘interdependant’.​[25]​
	Volgens Erikson leidt de goede oplossing (het positieve alternatief) uiteindelijk tot een grotere persoonlijke en sociale competentie en een sterkere basis voor het oplossen van toekomstige ontwikkelingscrises. Voor dit onderzoek is vooral de vijfde levensfase, die van de adolescentie, interessant. In deze periode staat volgens Erikson de ontwikkeling van een identiteit centraal, een identiteit die een stabiele basis zal zijn voor de toekomst. De belangrijkste vraag in deze fase is: Wie ben ik? Het conflict dat Erikson hier noemt is dan ook: identity versus role confusion.​[26]​ Erikson ziet de adolescentie als een cruciale fase in het proces van identiteitsontwikkeling. Het gaat hier om wat of wie de jongere zal worden in de toekomst. In deze periode moet er een brug geslagen worden tussen verleden en toekomst.​[27]​ Het kenmerkende van de theorie van Erikson is dat hij de term identiteit gebruikt voor het inzichtelijk maken van het gedrag van kinderen. ​[28]​

Kort samengevat zou er kunnen worden gesteld dat de veranderingen in de capaciteiten en het gedrag van de adolescent voornamelijk interne veranderingen zijn. Veranderingen in het denken van de puber zorgen vervolgens voor veranderingen in het doen. Welke processen hier nu precies aan ten grondslag liggen is een lastiger vraag om te beantwoorden. De theorieën die hier besproken werden richtten zich allemaal op verschillende factoren die een rol zouden kunnen spelen. Factoren als somatische, intrapsychische en maatschappelijke omstandigheden, waaronder respectievelijk bijvoorbeeld de biologische rijping, persoonlijke ervaringen en het tijdsbeeld worden verstaan. Ook wordt er wordt gesproken over de organisatie van kennis en over sociale interactie als onderdeel van het ontwikkelingsproces en Erikson noemt tot slot de ontwikkelingscrisis in elke levensfase als middel voor de identiteitsvorming. De theorieën die hier tot nu toe zijn behandelt hebben alle drie voor een belangrijk deel bijgedragen aan de manier waarop er tegenwoordig wordt gekeken naar de psychologie van het kind. Dan zullen er nu vervolgens een aantal hedendaagse publicaties besproken worden die zich meer richten op de ontwikkeling van de identiteit op school.   

3.4 Identiteitsontwikkeling op school

In het boekje identiteitsontwikkeling in de school onder redactie van Monique Volman wordt over identiteit gezegd dat het zich ontwikkelt door deel te nemen aan sociale situaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘bronnen’ als taal, voorwerpen, kleding, enz.. Ook geeft Volman aan dat identiteit zal blijven veranderen doordat een persoon steeds in nieuwe sociale situaties terecht komt en daarbij steeds nieuwe dingen aan zal gaan.​[29]​ Ook wordt er aangegeven dat het ontwikkelen van een identiteit in de loop van de tijd moeilijker is geworden. ‘Er zijn de afgelopen vijfentwintig jaar een hoop dingen in de samenleving veranderd, die maken dat het veel verwarrender, lastiger en intensiever is geworden om een identiteit op te bouwen.’​[30]​ Zaken als het verdwijnen van traditionele waarden en normen en de betekenis van verbanden als de kerk, familie en de buurt zijn kleiner geworden. Identiteitsontwikkeling heeft dus te maken met sociale omstandigheden en is tijdsgebonden. In de wereld waarin wij nu leven is het voor een adolescent of leerling niet meer zo gemakkelijk een eigen identiteit te ontwikkelen, zeker niet als deze altijd blijft veranderen. Desondanks vindt een groot deel van het verkrijgen van een ‘eigen ik’ al in de puberteit plaats. Het is in elk geval het begin van een identiteitsbesef.
	Een ander belangrijk element dat invloed heeft op de identiteitsvorming is nog niet genoemd. De seksualiteit en de beleving van seksuele gevoelens nemen in de adolescentie een belangrijke plaats in. De sekse-identiteit is volgens Laufer een centraal element in de adolescentie vooral doordat de adolescent zelf beseft dat een keuze op dit gebied alle toekomstige relaties kan beïnvloeden. De eigen seksuele gevoelens en fantasieën worden zo als zeer bepalend voor het gevoel van identiteit gezien.​[31]​  




Als er dan nu wordt teruggekeken naar de behandelde theorieën en de hedendaagse ideeën ten aanzien van identiteitsontwikkeling op school, dan valt het op dat er in de hiergenoemde hedendaagse publicaties slechts één nieuwe factor wordt genoemd die een rol speelt bij de ontwikkeling. En dat is dat identiteitsvorming een activiteit is die geleerd moet worden. En het benoemen van deze factor, is zo zouden we kunnen aannemen tijdsgebonden. Naast de somatische en intrapsychische factoren die van belang zijn bij de identiteitsontwikkeling van een adolescent, nemen de maatschappelijke omstandigheden een zeer belangrijke plaats in. Op dit moment wordt er zelfs vanuit gegaan dat het ontwikkelen van een identiteit moeilijker is dan het in het verleden was. De maatschappij maakt het voor een adolescent steeds lastiger om keuzes te maken ten aanzien van de eigen persoon en de eigen identiteit. De factor dat identiteitsontwikkeling aangeleerd kan worden hangt hier dan ook mee samen. Omdat de maatschappij de verwerving van een identiteit steeds verder bemoeilijkt moeten we op zoek gaan naar een manier om adolescenten te begeleiden bij die verwerving. En zodoende kan identiteitsvorming in die zin dus aangeleerd worden. 
En hier ligt dan ook het belang van de identiteitsvorming voor dit onderzoek. De school, bij uitstek een plaats waar identiteit kan worden gevormd, heeft de mogelijkheid een belangrijke factor te zijn in de identiteitsontwikkeling van haar leerlingen. De school in zijn geheel, maar de verschillende vakken in het bijzonder kunnen een positieve bijdrage leveren aan de identiteit van een leerling. Het gaat hier natuurlijk om de school als instelling waarbinnen een team van docenten zorgt draagt voor in dit geval de identiteitsontwikkeling van de leerling. 






In dit hoofdstuk zal dan nu de identiteitsontwikkeling van leerlingen binnen het vak CKV1 centraal staan. Allereerst zal er worden gekeken naar identiteitsontwikkeling en de bijdrage van school in het algemeen. Om dit vervolgens verder toe te spitsen op de bijdrage van het vak CKV1 in het bijzonder. 

4.2 Identiteitsontwikkeling en de bijdrage van school

Dat school een bijdrage kan leveren aan de identiteitsontwikkeling van een leerling is uit het vorige hoofdstuk duidelijk geworden. Maar op welke manier speelt de school hierbij nu precies een rol? Dit is de vraag die hier centraal staat. De pedagogische opdracht van de school is een belangrijk element bij de vorming van de identiteit. Het gaat dan om het bijbrengen van een waarde- en normbesef ter voorbereiding op de deelname aan de maatschappij en het is tevens van belang voor de individuele ontplooiing van de leerling. Deze opvoedende rol is naast de overdrachtstaak van kennis en inzicht zeer belangrijk geworden. Werden eerder deze twee zaken nog als losse opdrachten beschouwd, tegenwoordig zijn de verwerking van de kennis met gebruik van de waarden en normen niet meer los van elkaar te denken.​[34]​ 
	In de publicatie identiteitsontwikkeling in de school wordt een idee van Wells aangehaald waarbij het er om gaat dat er pas sprake is van ‘leren’ als mensen als persoon veranderen door wat ze hebben geleerd, dus door middel van identiteitsvorming. Dat wil zeggen dat de verwerving van kennis en vaardigheden zou moeten bijdragen aan een breder doel namelijk zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.​[35]​ Het gaat hier om wat er zojuist is geformuleerd, de verwerving is geen doel maar het is een middel. Een middel tot identiteitsvorming en dat is vervolgens weer een middel tot het kunnen functioneren in deze maatschappij. De school als leercentrum voor de identiteitsontwikkeling kan hier de basis van vormen. Maar de vraag hoe de school en de docenten hier precies aan bijdragen en kunnen bijdragen is hiermee niet beantwoord. Het boekje identiteitsontwikkeling in de school, gaat juist op deze vraag in. De publicatie opent met de uitspraak van een leerling: ‘Bij school denk ik: het gaat gewoon om mij, dat ik een leuker iemand word. Dat ik meer over mezelf weet, en dat ik meer met dingen om kan gaan.’ Dit is een van de vele leerlingen die in het boekje aan het woord komt, naast docenten en docenten in opleiding. In alle bijdragen in de bundel komt steeds die vraag naar voren en wordt er iedere keer vanuit een ander perspectief naar een antwoord gezocht.
	Suzanne van Cappelleveen schrijft in dit kader over het groepsproces. Volgens haar is een van de manieren waarop een docent invloed kan hebben op de ontplooiing van de leerlingen via de sturing van het groepsproces. Eerst moet een docent natuurlijk zicht krijgen op dat groepsproces om er vervolgens sturing in te kunnen aanbrengen. Met het sturen van dat proces kan een docent het sociale gedrag van de leerlingen bevorderen. Het gaat hier niet alleen om de groep, het is juist ook mogelijk om op deze manier inzicht te krijgen in de individuele leerling.​[36]​
	Vanuit het perspectief van een oud-leerling van de Leefwerkschool Eigenwijs wordt er ingegaan op de manier waarop leeromgeving en alternatieve leerroutes invloed hebben op de vorming van een leerling. Het onderwijs op Eigenwijs kenmerkt zich sterk door een aanpak die zich richt op de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Het probleem van de meeste jongeren die op Eigenwijs terecht komen is dat zij geen idee hebben van wat zij met de kennis en vaardigheden die zij op school leren moeten doen. Zij kunnen het niet in hun eigen leven plaatsen. ‘In ieder geval heeft het weinig met hun huidige leven en vragen te maken; het geeft hen geen greep op zichzelf en de wereld om hen heen, het raakt niet aan hun identiteit.’​[37]​ Volgens de auteur zijn deze jongeren niet veel anders dan de jongeren in het reguliere onderwijs, maar zijn hun problemen: ‘eerder een uitvergroting van die van veel van hun leeftijdgenoten.’​[38]​ 
	Het meisje dat is geïnterviewd vertelt openhartig over de manier waarop volgens haar Eigenwijs heeft geholpen met haar ontwikkeling en daarnaast met het behalen van haar diploma. Haar ontwikkeling staat, volgens haar zelf, boven een diploma. Een kort fragment uit het interview: ‘Het scheelt veel dat je hier de ruimte hebt. Ik doe nu twee jaar langer over mijn Havo, nou dat is een ramp, nee hoor! Ik vind het helemaal niet erg. Als ik zie wat ik in die jaren allemaal zelf heb gedaan en hoeveel andere dingen ik heb geleerd, dat moeten al die andere mensen nog inhalen die met hun 18e van school afkomen.’​[39]​ Daarnaast geeft ze ook heel duidelijk in het interview aan dat zij het idee had dat ze het eerst allemaal zelf moest uitvinden. Dat mensen wel tegen haar konden zeggen hoe het moest, maar dat juist haar eigen beleving van belang was. En dat die eigen beleving pas op Eigenwijs kon plaatsvinden en niet op haar oude school in het reguliere onderwijs. 
	Wardekker, Meijers en Wijers gaan tevens in op de vraag hoe de school kan bijdragen aan de identiteitontwikkeling. Zij geven aan dat: ‘het “gewoon” overdragen van inhouden “die vrij exact te evalueren en te meten zijn’ niet meer als einddoel van onderwijs gelden, maar hoogstens als een tussendoel.’​[40]​ Volgens de auteurs zou het nu moeten gaan om de verwerking van de inhouden binnen de ontwikkeling van de identiteit van de leerling.​[41]​ In de publicatie wordt ingegaan op het nut van de participatie van leerlingen in verschillende maatschappelijke rollen op school en de reflectie hierop. De school moet de gelegenheid bieden om leerlingen aan verschillende maatschappelijke praktijken te laten deelnemen door het vervullen van die rollen. Kennis en vaardigheden dienen volgens de auteurs tijdens deze participatie een plaats te krijgen. De reflectie die achteraf plaatsvindt, zou vervolgens een bewustwording moeten creëren van de dilemma’s en conflicten die in en tussen de rollen van belang zijn.​[42]​
	Ook de overheid is met ditzelfde fenomeen bezig, zij het op bredere schaal. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft, minister van onderwijs Maria van der Hoeven, uitgebreid over het versterken van de samenwerking tussen scholen en hun omgeving. Zij zegt onder andere het volgende: ‘De samenwerking (…) zal meer stimulansen moeten krijgen. Samenwerking tussen school en omgeving moet regel worden in plaats van uitzondering. Dergelijke samenwerking moet ten grondslag liggen aan de wijze waarop de “organisatie van het leren” zich de komende jaren ontwikkelt. Het idee van bondgenootschappen biedt daarbij een interessante stimulans.’​[43]​ In haar brief noemt ze het Bredero College in Amsterdam als voorbeeld van een school die zo te werk gaat. Op deze school kunnen leerlingen van Havo en Vwo kiezen voor het vak Villa Bredero, hier werken de leerlingen mee aan de herinrichting van het voormalige Shellterrein in Amsterdam Noord. De leerlingen doen onderzoek naar de inrichting en ontwikkeling van het terrein. Ter Hoeve geeft aan dat ze zoiets voor ogen had, toen ze in 2004 de koers voor het voortgezet onderwijs uitstippelde en dat het nu zelfs haar verwachtingen overstijgt. ‘Tal van scholen zijn op de een of andere manier aan de slag met innovatie. Ze werken actief samen met bedrijven, sport, jeugdzorg, cultuur en andere partijen, en ondervinden dat dit bijdraagt aan een rijke leeromgeving’.​[44]​
  




4.3 Het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming 1

Het vak CKV1, is als een van de kunstvakken een relatief nieuw vak. Pas sinds het schooljaar 1999/2000 is het, als verplicht vak van de tweede fase, voor Havo en Vwo ingevoerd. Spreken we over de kunstvakken in het voortgezet onderwijs dan wordt hier over het algemeen tekenen of handvaardigheid mee bedoeld, maar het kan ook gaan over drama, muziek, fotografie, audiovisueel en sinds 1999 dus over het vak CKV1. Dit vak is een overkoepelend vak op het gebied van kunst en cultuur waarin de verschillende kunstdisciplines samen komen. De algemene doelstelling van CKV1 zoals deze is opgesteld in het examenprogramma luidt: ‘De kandidaat kan een gemotiveerde keuze maken voor, voor hem betekenisvolle activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, op grond van: ervaring met deelname aan culturele activiteiten, kennis van kunst en cultuur, praktische activiteiten op het gebied van één of meer kunstdisciplines en de reflectie daarop.’​[45]​ Het vak bestaat dan ook deze verschillende onderdelen. Belangrijk hierbij is het samenstellen van een kunstdossier. Alle leerlingen moeten gedurende het hele jaar een eigen kunstdossier samenstellen waarin alle genoemde onderdelen naar voren komen. Op dit portfolio wordt, vaak aan het einde van het schooljaar, door de leerling met de docent gereflecteerd. Het gaat hier ook om zelfreflectie met de betrekking tot de keuzes en de ervaringen die de leerling het jaar respectievelijk heeft gemaakt en gehad. 
	Scholen hebben een grote mate van vrijheid als het gaat om het lesaanbod en de vakinhoud van CKV1. Er staat in het eindexamenprogramma expliciet vermeldt dat er aan dit schoolvak geen cijfer wordt toegekend. Het gaat er om dat het naar behoren wordt afgesloten en dit wordt vastgesteld door de evaluatie van het kunstdossier door de docent. De verschillende onderdelen van het vak mogen naar eigen oordeel door de docent en de leerling worden ingevuld. Een docent met veel interesse in beeldende kunst zal misschien tijdens zijn lessen daar meer de nadruk op leggen, terwijl een bevoegd docent drama zich waarschijnlijk veel meer zal richten op theater en toneel. Een docent heeft binnen het vak CKV1 dus veel keuzevrijheid voor de behandelde onderwerpen. Misschien is dat ook een reden dat sommige scholen speciale cultuurprofielscholen zijn, terwijl andere scholen zich niet specifiek richten op kunst en cultuur. En CKV1 gewoon als een verplicht vak beschouwen en er verder geen bijzonderheden aan verbinden. 

4.4 Identiteitsontwikkeling en de bijdrage van het vak CKV1

De vraag die in deze paragraaf centraal staat is:

Op welke manier draagt het vak CKV1 bij of kan het nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van de identiteit van leerlingen?

In het kader van de onderwijsvernieuwingen zijn veel scholen op zoek naar een andere ordening van hun onderwijsaanbod. De publicatie van de SLO, Kernconcepten voor kunst en cultuur gemaakt in opdracht van het ministerie van OC&W zou hier als hulpmiddel voor kunnen dienen. In de publicatie wordt aangegeven dat de opgestelde kernconcepten een manier kunnen zijn om de ordening van het onderwijsaanbod aan op te hangen.​[46]​ Met een kernconcept wordt in dit verband een overkoepelend begrip bedoelt dat is ontstaan vanuit de kern van het leergebied. Een leergebied bestaat echter niet uit één kernconcept maar uit meerdere. Binnen deze concepten komen kennis, houding en vaardigheden samen. Door middel van de geformuleerde kernconcepten van het SLO zouden de doorlopende leerlijnen vorm kunnen krijgen en kan er ruimte ontstaan om gedifferentieerd en vakoverstijgend te werken. SLO geeft aan dat “De ontwikkelde kernconcepten (…) niet bindend (zijn) maar dienen ter inspiratie en ondersteunen docenten bij de invulling van het programma en bij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn.”​[47]​
Van belang voor dit onderzoek is de uitleg van het kernconcept Identiteit en Diversiteit. Deze uitleg luidt als volgt: ‘Je identiteit is je persoonlijkheid, je karakter. Wat vind je belangrijk in het leven, wat zijn je idealen en talenten? Hoe is je innerlijk en hoe je uiterlijk? Kunst en cultuur bieden de ruimte om je eigen identiteit te ontdekken en te ontwikkelen, door jezelf te vergelijken met anderen, door het kennismaken met kunstuitingen van anderen en door jezelf in beeld, muziek, taal en/of beweging uit te drukken.’​[48]​ Dit kernconcept ook al is het geschreven in het brede kader van alle kunstvakken is zeer goed toepasbaar op het vak CKV1, juist omdat in dit vak alle vormen samenkomen. Bij dit kernconcept gaat het dus om de vorming van een eigen identiteit door middel van kunst en cultuur. 
	Maar hoe vindt die vorming van een eigen identiteit via het vak CKV1 nu precies plaats? Uit het stuk ‘wat vindt je belangrijk in het leven, wat zijn je idealen en talenten?’ haalt de SLO eigenlijk deze vragen naar voren als de kern voor je identiteit. In het eerste hoofdstuk van dit verslag is geprobeerd vast te stellen waar het precies om draait bij het ingewikkelde begrip identiteit. Het gaat dan om het antwoord op de vraag “ Wie ben ik?”. Het antwoord is datgene wat een object tot dat specifieke object maakt, waarin het zich onderscheidt van anderen en zonder welke eigenschappen het object niet dezelfde zou zijn. De vragen ‘Wat vind ik belangrijk’ en bijvoorbeeld ‘Wat vind ik mooi’ zijn hier natuurlijk een onderdeel van, het gaat dan om de smaak van het object in kwestie en onder andere deze smaak maakt dat dit object zich onderscheidt en zonder welke het niet hetzelfde is. In die zin is de ontwikkeling van smaak een onderdeel van de identiteitsvorming. De aspecten die een rol spelen bij de manier waarop identiteit zich in de pubertijd precies ontwikkelt zijn besproken in het tweede hoofdstuk. Het gaat dan om somatische en intrapsychische factoren maar ook om maatschappelijke omstandigheden. Een belangrijk idee hierbij is dat identiteitsvorming een activiteit is die geleerd moet worden. Door middel van smaakvorming​[49]​ kan het vak CKV1 kan hier dan ook een aandeel in hebben. Met smaakvorming bedoel ik hier dus het vormen door de leerlingen van een mening of smaak ten opzichte van een kunstdiscipline of meer gespecificeerd ten opzichte van een product van een kunstdiscipline. CKV1 kan daaraan bijdragen door voor de leerling een zo breed mogelijk kader van mogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur te scheppen. Door dit brede kader kan een leerling dan keuzes maken ten opzichte van de culturele zaken die hij in zijn leven wil en kan gebruiken. En zo een culturele identiteit verwerven.
	In het artikel Kunstzinnig onderwijs: een vak op zich, wijdt David Hargreaves uit over de zin van de kunstvakken.​[50]​ Hoewel het artikel al in 1982 is geschreven is het nog steeds op de kunstvakken van toepassing. Als één van de belangrijkste doelen van de kunstvakken noemt hij de persoonlijke en emotionele ontwikkeling. Hij zegt hierover: ‘Artisticiteit, esthetiek en affectiviteit hebben een heel eigen plaats in de persoonlijke ontwikkeling en kunnen via een aantal schoolvakken worden gerealiseerd. Zonder die ontwikkelingselementen kan de leerling niet uitgroeien tot de evenwichtige en breed ontwikkelde persoon die hij moet worden.’​[51]​ Ook noemt hij als doel van de kunstzinnige vorming de leerlingen een verrijking te bieden van de vrijetijdsbesteding en daarnaast dat het de taak is van de docent om deze leerling dan te laten kennismaken met het ‘neusje van de zalm’ op het gebied van kunst.​[52]​
	In het artikel gaat hij dieper in op zijn ‘traumatische theorie van het esthetisch leren’, het gaat hier vooral om het ervaringsgewijs lesgeven. De ervaringen (trauma’s) van de leerling staan hier voorop, om op deze manier een intrinsieke motivatie van de leerling te verkrijgen. Wat houdt deze theorie nu precies in? Het gaat om de vraag hoe iemand zonder lessen kunstbeschouwing toch aan zijn culturele bagage is gekomen. Het antwoord op deze vraag zou volgens Hargreaves kunnen zijn dat deze mensen een traumatische ervaring met kunst hebben gehad. ‘Een van de meest opvallende kenmerken in de verhalen van mijn informanten over het ontstaan van hun interesse in kunst is de veelvuldige verwijzing naar een bepaalde gebeurtenis of ervaring, die vaak met grote precisie kan worden gedateerd.​[53]​ Hij noemt dit een ‘conversieve traumatische ervaring’ en deze bestaat volgens hem uit vier elementen: aandachtsconcentratie, gevoel van openbaring, verbaal onvermogen en opwekken van eetlust. Volgens Hargreaves is het niet mogelijk om een leerling naar een esthetische ervaring toe te praten, maar zal een leerling via dit soort trauma’s zelf hiertoe moeten komen. Pas dan zijn lessen die zich richten op verdieping zinvol. Tot slot noemt de auteur een aantal stappen die plaatsvinden tijdens en na de traumatische ervaring. 
	De eerste stap is dat het trauma zelf tot betrokkenheid leidt. De persoon, of in dit geval de leerling, wil de gebeurtenis laten voortduren en gaat vervolgens op zoek naar een vergelijkbare traumatische ervaring. Dat is stap twee: de betrokkenheid leidt tot exploratie. De leerling zal bijvoorbeeld terugkeren naar een tentoonstelling of juist op zoek gaan naar iets anders van de kunstenaar, of naar iets vergelijkbaars van een andere kunstenaar. Bij stap drie leidt de exploratie tot de ontwikkeling van een kritische smaak. De leerling leert bijvoorbeeld onderscheidt te maken tussen aspecten van een werk van een kunstenaar. De smaak wordt subtieler. Tot slot leidt de vierde stap, die pas plaats kan vinden na stap twee en drie, tot de behoefte aan achtergrondinformatie. Op dat moment is de leerling zo gemotiveerd dat hij nog meer wil weten, oftewel het gaat hier om intrinsieke motivatie.
	Na de uitleg van zijn theorie adviseert Hargreaves vervolgens de docent om ook in het klaslokaal gebruik te maken van traumatische ervaringen, van zogenaamde mini-trauma’s. De docent zal dan een verrassend element in de les moeten inbrengen, om de leerlingen te stimuleren tot een intrinsieke motivatie te komen. Een voorbeeld van zo’n mini-trauma is het uitnodigen van een kunstenaar in de klas om over zijn werk te komen spreken.​[54]​ Deze theorie is voor dit onderzoek van belang omdat bij CKV1 veel gebruik kan worden gemaakt van dit ervaringsgericht onderwijs. Zoals uit de exameneisen en -doelen al naar voren komt staat de ervaring van de leerling voorop, ervaring door zelf expressief bezig te zijn, maar ook door culturele activiteiten te ondernemen. Met de theorie van Hargreaves in het achterhoofd zou tevens in het klaslokaal de ervaring van de leerling bovenaan moeten staan. Niet alleen vanwege de bevordering van de intrinsieke motivatie, maar vooral ook vanwege de smaakontwikkeling die hier plaats kan vinden.














Het verplichte vak CKV1 is een vak, zoals is gebleken uit het literatuuronderzoek, waar iedere school in Nederland op een eigen manier tegen aan kan kijken. De ene school profileert zich als kunst- en cultuurschool terwijl een andere het vak misschien slechts als verplicht vak, zonder er extra energie in te steken, in het schoolleven opneemt. Scholengemeenschap De Breul lijkt hier tussenin te zitten. Een expliciete visie ten opzichte van kunst en cultuur is er niet, maar er wordt wel veel aandacht besteed aan excursies en buitenschoolse activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Op de school wordt het vak CKV1 door een team van enthousiaste docenten met veel liefde verzorgd en er wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van de leerlingen met het maken van hun eigen kunstdossier.

De missie van De Breul zoals deze terug is te vinden in de schoolgids luidt:
‘De Breul is een scholengemeenschap die vanuit een katholieke traditie een essentiële bijdrage levert aan de vorming en ontplooiing van leerlingen. Leerlingen leren op De Breul verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen te nemen. De school gaat hierbij uit van mutua fides: wederzijds vertrouwen. Dit betekent voor ons: respect voor elkaar, betrokkenheid en inbreng van leerlingen, vrijheid binnen heldere kaders.’​[56]​
Vooral het stuk over de vorming en ontplooiing van leerlingen is voor dit onderzoek interessant. De school wil hier vanuit een katholieke traditie een bijdrage aan leveren. In het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat het vak CKV1 tevens een belangrijke bijdrage leveren aan deze ontplooiing. Om dit voor deze scholengemeenschap inzichtelijk te maken wil ik hier de volgende vraag stellen: 

Op welke manier draagt het vak CKV1 bij aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen op KSG De Breul? 

En een andere evenzo interessante vraag vloeit hier uit voort: 

Kan het vak CKV1 hier nog een grotere bijdrage aan leveren? 

Deze twee vragen staan centraal bij dit praktijkdeel van het onderzoek. Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden heb ik deze twee vragen in een aantal deelvragen onderverdeeld:

-	Hoe denken docenten CKV over de manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan de identiteitsvorming van leerlingen via het vak CKV1?
-	Op welke manier draagt een kenmerkende CKV1 opdracht bij aan de identiteitsvorming van leerlingen via smaakontwikkeling? 
-	In hoeverre zijn leerlingen van mening dat CKV1 een rol speelt in hun eigen identiteitsvorming?





Op welke manier draagt het vak CKV1 bij aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen op KSG De Breul? En kan dit beter?

Om deze vragen te onderzoeken heb ik er voor gekozen een aantal diepte-interviews af te nemen bij leden van de sectie CKV op De Breul (zie bijlage 1). Dit omdat je met een diepte-interview goed in kunt gaan op de persoonlijke mening en ideeën van de ondervraagde en omdat nuances hier beter aan bod kunnen komen. En omdat de CKV docenten de experts zijn op het gebied van hun vak. De vraaggesprekken hebben op individuele basis plaatsgevonden en er werd op een informele manier gecommuniceerd. Op deze manier kan er via een vertrouwensband, oprecht antwoord worden gegeven. Natuurlijk is dit slechts één manier om deze onderzoeksvraag te beantwoorden en realiseer ik mij dat een onderzoek op deze manier tekortkomingen heeft. Niet alleen omdat de keuze voor de vaksectie een eenduidig antwoord kan opleveren, maar vooral ook omdat bij het afnemen van interviews het gevaar schuilt dat de gegeven antwoorden een bepaalde richting op worden gestuurd door de mening van de interviewer. Zodoende zijn dit soort interviews niet objectief te noemen. Desondanks heb ik gekozen voor deze enigszins subjectieve benaderwijze, omdat ik juist op zoek ben naar de visie van de CKV docent zelf, omdat het hier gaat om eventuele verbetering van de bijdrage aan identiteitsvorming via juist deze docenten. Ik heb er voor gekozen om de mening van de schoolleiding of van andere experts op dit gebied niet in dit onderzoek op te nemen omdat het hier gaat om een eerste inventarisatie van de ideeën van de sectie CKV op het gebied van identiteitsvorming. Een onderzoek naar de ideeën van de schoolleiding of van experts zou een volgende stap in dit onderzoek kunnen zijn.
Een andere kanttekening die ik nog wil plaatsen is het feit dat het houden van een grootschalig onderzoek naar de identiteitsvorming via kunstvakken in dit kader tevens zeer interessant zou zijn. Vooral omdat er nog maar weinig over dit onderwerp is gepubliceerd. Om zo’n onderzoek waardevol te maken zou er op meerdere scholen op verschillende locaties in Nederland onderzoek gedaan moeten worden. Voor mijn afstudeerscriptie voor het IVLOS voert zo’n uitgebreid onderzoek helaas te ver. Daarom heb ik mij op dit moment alleen gericht op mijn stageschool KSG De Breul. Door de inventarisatie van de opvattingen van de docenten CKV kan er een beeld worden geschetst van de bijdrage aan identiteitsontwikkeling van leerlingen via het vak CKV1. Naar aanleiding van deze inventarisatie zal er gekeken worden naar de verbeterpunten ten opzichte van het vak CKV1 met betrekking tot de identiteitsvorming.
Een tweede groep belanghebbenden in dit onderzoek is de leerling zelf. Het gaat hier tenslotte om hun ontwikkeling. Zien de leerlingen zelf in dat CKV1 bijdraagt aan de manier waarop zij naar zichzelf kijken en zichzelf ontwikkelen? In de methode die de docenten CKV op De Breul gebruiken voor het vak CKV1 zitten verschillende opdrachten waarin impliciet en expliciet de identiteitsontwikkeling via smaakvorming van de leerlingen naar voren komt.​[57]​ 
Eén van deze opdrachten, bestaande uit twee delen, hebben mijn 55 leerlingen als huiswerk opgekregen en gemaakt. Een van de redenen dat ik heb gekozen voor deze opdracht is omdat het hier specifiek gaat over smaakvorming. Met de vraag aan de leerlingen om op een rijtje te zetten wat zij vroeger mooi vonden en wat zij nu mooi vinden kan er gekeken worden naar de ontwikkeling van hun smaak. De leerlingen worden op deze manier gedwongen om conversieve traumatische ervaringen boven te halen. Het gaat hier om de esthetische ervaring van de leerlingen, een ervaring die hen is bijgebleven die eventueel ontwrichtend is geweest. Volgens de theorie van Hargreaves komt op deze manier de culturele bagage tot stand en wordt daaruit voort de culturele identiteit ontwikkelt. Door vervolgens de vraag te stellen wat het grootste verschil is tussen vroeger en nu worden de leerlingen aangespoord na te denken over wat er dan is veranderd en waarom. 
Het esthetische aspect van de opdracht sluit aan bij het vak CKV1 en lijkt niet aan te sluiten bij dit onderzoek. Het gaat echter juist wel om de vraag ‘Wat vind ik mooi?’. In het vorige hoofdstuk is vastgesteld dat het bij de identiteitsvorming binnen het vak CKV1 hoofdzakelijk gaat om de smaakvorming van de leerling. De smaakvorming is een onderdeel van de ontwikkeling van een eigen identiteit. De bijdrage van het vak CKV1 aan de identiteitsvorming komt zodoende via deze opdracht naar voren. Niet alleen vanwege de opwekking van de traumatische ervaring, maar ook omdat hier van de leerlingen wordt gevraagd om na te denken over de ontwikkeling van hun eigen smaak. Een andere reden om voor deze opdracht te kiezen is een praktische overweging geweest. De leerlingen moeten in het kader van het verplichtte gedeelte van CKV1 deze opdracht maken en vanuit het oogpunt om de leerlingen niet met extra werk op te zadelen heb ik voor deze opdracht gekozen. 
Vervolgens heb ik om de mening van de leerling echt goed te kunnen analyseren naar aanleiding van deze opdracht met zeven leerlingen een vraaggesprek gehouden in een informele sfeer. Aan het einde van een van mijn lessen heb ik vrijwilligers gevraagd voor een interview naar aanleiding van deze opdracht. Zeven individuele gesprekken met deze leerlingen, waarvan vier meisjes en drie jongens, zijn het resultaat van deze vraag. Wel moet hierbij worden gezegd, dat deze leerlingen waarschijnlijk zeer gemotiveerde leerlingen zijn, aangezien zij vrijwillig aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Het gaat hier dus niet om de gemiddelde leerling, maar hoogstwaarschijnlijk om een betrokken en gemotiveerde leerling CKV1. In mijn conclusie zal ik deze overweging zeker meenemen. Het feit dat de vraaggesprekken in een informele sfeer hebben plaatsgevonden is overigens ook niet zonder reden. Dit omdat ik op deze manier op een vertrouwensbasis vragen kon stellen en hier naar mijn idee betere antwoorden uit zouden kunnen voortvloeien. Voor het soort vragen dat ik in dit vraaggesprek heb gesteld verwijs ik naar de derde bijlage van dit stuk. Tijdens ieder gesprek, dat steeds ongeveer 5 tot 10 minuten duurde, heb ik aantekeningen gemaakt. Bij thuiskomst heb ik deze resultaten vervolgens  uitgeschreven. Deze methode is echter niet zo accuraat als met bijvoorbeeld een bandrecorder, maar omdat ik de leerlingen op een informele manier wilde benaderen heb ik hier voor gekozen. Ook bij deze interviews gelden dezelfde kanttekeningen zoals ik die hierboven heb geplaatst bij de docenteninterviews.
De uitkomsten van de leerling-opdracht en de vraaggesprekken zullen naast het literatuuronderzoek en de diepte-interviews een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag. De opdracht heb ik gebruikt als aanknooppunt voor een vraaggesprek met leerlingen en tevens om te inventariseren welke elementen een rol spelen bij de smaakvorming van de leerlingen. Met de interviews heb ik vervolgens in kaart willen brengen op wat voor manier de leerlingen hun eigen smaakontwikkeling zien en beschrijven. En heb ik willen peilen in hoeverre de leerlingen van mening zijn dat het vak CKV1 bijdraagt aan een soortgelijke verandering of ontwikkeling. Om dit kwalitatieve onderzoek meer kracht bij te zetten heb ik een expert op dit gebied drs. Emily de Klerk​[58]​ gevraagd mijn wegen nog eens na te lopen en een eigen interpretatie van de uitslagen te geven. Zij zal de opdrachten van de zeven ondervraagde leerlingen en mijn uitgeschreven interviews met hen bestuderen en hier een eigen interpretatie van geven. Het verschil in onze interpretaties zal bij de beschrijving van de resultaten naar voren komen. 

5.3 De praktijk uitslagen
5.3.1 Diepte-interviews met docenten
Uiteindelijk heb ik met zes docenten uitgebreid gesproken over hun visie op het vak CKV1 en de identiteitsvorming. De meerderheid van deze docenten (vijf van de zes) vindt identiteitsvorming een belangrijk onderdeel van het vak. Een van de docenten vindt het zelfs het belangrijkste. Deze docent ziet het als zijn taak de horizon van de leerling te verbreden en daarmee aan de identiteit van een leerling bij te dragen. Een van zijn uitspraken die zijn visie typeren is: ‘Wat je vindt ben jezelf’. In zijn optiek is het zijn taak om leerlingen te stimuleren een duidelijke mening te vormen over kunst en cultuur. De breedst gedragen opinie gaat er vanuit dat het vak CKV1 als vanzelfsprekend een bijdrage levert aan de identiteitsvorming van leerlingen en dat het tevens een van belangrijkste doelen van het vak is. De methode die door de docenten op De Breul wordt gebruikt zit vol met opdrachten waardoor leerlingen bewust en onbewust bezig zijn met het vormen van de eigen identiteit. 
De docent die de mening van de meerderheid niet deelt gaf aan dat zij als docent vooral een aanzet wil geven aan de leerlingen om zelf bezig te gaan met kunst en cultuur. Ook zij wil een zo breed mogelijk scala aan cultuurelementen aanbieden en daarmee de horizon van de leerling verbreden, maar zij ziet het niet als haar taak om de leerlingen te stimuleren dit tot zich te nemen, dat moeten ze, volgens deze docent, ‘zelf doen’. De docent vindt dat de leerlingen die CKV1 krijgen nog erg jong zijn en dat het hier, met de leeftijd in het achterhoofd, niet moet gaan om identiteitsvorming. Het zou alleen moeten gaan om de bewustwording, het besef dat kunst en cultuur iets van henzelf is. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat deze docent de mening van de meerderheid deelt, met het belangrijke verschil dat zij het vak niet ziet als middel voor actieve identiteitsvorming maar meer als middel tot bewustwording. Terwijl de andere docenten zichzelf wel zien als een actieve begeleider in dit proces.
Een vraag die ik tijdens het interview heb gesteld die hier in grote mate mee samenhangt luidt: Op welke manier geeft u betekenis aan het vak CKV1 voor de leerling? De antwoorden op deze vraag kwamen bij alle docenten voor het belangrijkste deel overeen. De ene docent zag de betekenis voor de leerling in het ontdekken dat kunst en cultuur deel van hen uitmaakt door bijvoorbeeld muziek en kleding. De rol van de docent hierin is dan om dat in een breder verband te plaatsen. En een andere docent voerde ditzelfde principe verder door en ziet als belangrijkste betekenis voor de leerling dat de leerling (onder andere via CKV1) leert te bepalen wie hij zelf is. Hoewel het wel steeds anders werd geformuleerd is toch ongeveer eenzelfde visie boven komen drijven. Het draait er, bij de betekenis van het vak CKV1 voor de leerling, om te ontdekken of kunst en cultuur bij de leerling past. Of het een onderdeel is of kan worden van de eigen identiteit.
	 Tot slot is er op de vraag of er binnen het vak CKV1 meer aandacht besteed moet worden aan identiteitsvorming, door de vier van de zes docenten een eenduidig antwoord gegeven. Zij waren het er over eens dat er binnen het vak voldoende aandacht aan wordt besteed. Alle antwoorden hadden dezelfde strekking, namelijk dat identiteitsvorming via de ontwikkeling van smaak ingebed zit in het vak CKV1 zelf. Wel gaf een van deze docenten aan dat het hier niet gaat om een actieve smaakvorming maar meer om smaakvorming via beleving. Dat wil zeggen de docent is niet actief in dit proces, hij biedt iets aan (een minitrauma), maar de leerling zelf moet er iets mee doen. Het is niet de taak van een leerkracht om de smaak van een leerling te beïnvloeden, het is wel zijn taak om verdieping en voornamelijk verbreding te bieden. De gedachte dat het aanbieden van verdieping wel degelijk beinvloeding is, daar is tijdens het interview niet over gesproken. Dit idee dat de leerling er zelf iets mee moet doen, is vergelijkbaar met de ideeën van de eerdergenoemde docent die identiteitsvorming niet als belangrijk element van het vak ziet. Deze uitspraak is echter niet door diezelfde docent gedaan, maar het gaat hier juist om een van de docenten die identiteitsvorming als een van de belangrijkste elementen van CKV1 ziet. Hieruit is voorzichtig de conclusie te trekken dat de begrippen identiteit en identiteitsvorming lastig te interpreteren zijn en dat hier geen eenduidige visie over bestaat.​[59]​ 
De twee andere docenten die het niet met de meerderheid eens zijn, waren ieder weer een andere mening toebedeeld. De ene docent vindt dat er überhaupt geen aandacht aan identiteitsvorming moet worden besteed, dit is tevens de docent die identiteitsvorming als actieve taak niet als belangrijk onderdeel van het vak beschouwt. Terwijl de andere docent juist vindt dat er te weinig aandacht aan wordt besteed. Dat wat er wordt gedaan aan identiteitsvorming hoofdzakelijk uit de methode komt en dat deze niet in voldoende mate de bewustwording en de ontwikkeling van de smaak bevordert. 
De vraag op welke manier dit beter kan is dan ook alleen door deze docent beantwoord. Deze docent noemde wel een heel scala aan manieren om de bijdrage aan identiteitsvorming te verbeteren. Zoals het geven van presentaties door de leerlingen, het schrijven van recensies, debatteren en discussiëren en de groepservaring van bijvoorbeeld een excursie. De opdrachten die hij hier noemt zou de docent regelmatig in zijn lessen kunnen gebruiken om de smaakvorming van de leerling te kunnen stimuleren. Het idee van de groepservaring via een excursie zou hier vooral vanwege het ervaringselement aan kunnen bijdragen.

Concluderend kan er worden gezegd dat de docenten over het algemeen identiteits-vorming binnen het vak CKV1 van belang achtten. De bijdrage aan de identiteitsvorming wordt hier voornamelijk als een passieve taak van de docent beschouwt. Het gaat dan om vorming via de verbreding en verdieping van en in de kunst en cultuur. In elk geval is volgens de docenten de inbedding van de ontplooiing reeds in het vak aanwezig. De meeste docenten vinden het goed zoals het is. Er hoeft geen extra aandacht aan besteed te worden. Zeker via de methode die op De Breul gebruikt wordt, wordt volgens de meerderheid de identiteitsvorming voldoende gestimuleerd. Slecht een enkeling wil dat hier meer mee gedaan wordt, door middel van activerende werkvormen. 
	Het beeld dat hier geschetst wordt gaat over de ideeën en de opvattingen van de docenten, voor een volledig beeld is het interessant om nu naar de praktijk te gaan kijken. Hoe vindt identiteitsvorming plaats bij het vak CKV1 en wat vinden de leerlingen er zelf van? Hieronder zullen de uitwerkingen van de eerder beschreven opdracht gemaakt door leerlingen van Havo4 besproken worden. En zal er aandacht worden besteed aan de gehouden interviews met een aantal van deze leerlingen.
5.3.2 De opdracht voor de leerlingen













In onderstaand staafdiagram zijn de percentages gegeven van het aantal leerlingen dat een onderdeel heeft verwerkt in hun opdracht. Hier is onderscheidt gemaakt tussen jongens en meisjes. Ook is hier een overzicht gegeven van het totaal van de leerlingen. 

Figuur 1. Keuzes voor een onderdeel door leerlingen, weergegeven in percentage van totaal aantal jongens, totaal aantal meisjes en totaal van alle leerlingen dat een onderdeel heeft verwerkt in de opdracht.

Uit dit staafdiagram blijkt dat zowel jongens als meisjes de onderdelen film, muziek en kleding het meest hebben opgenomen in de opdracht. De verwerking van boeken en tijdschriften in de opdracht zijn voor beide groepen zeer laag. Een aantal onderdelen uit deze opdracht zijn te koppelen aan het vak CKV1. Dit zijn: film, boeken, muziek en kleding. Het is opmerkelijk dat de drie meest verwerkte onderwerpen (film, muziek en kleding), in het vak CKV1 expliciet naar voren komen. Daarom zou zeer voorzichtig kunnen worden gesuggereerd dat het vak CKV1 bijdraagt aan de smaakvorming van de leerling. Een kanttekening moet hier wel worden geplaatst, namelijk twee van deze (hoogscorende) onderdelen worden in de opdracht reeds als voorbeeld genoemd, respectievelijk kleding en muziek. Maar aangezien het tevens als voorbeeld genoemde element posters zeer laag scoort, is het aannemelijk dat de leerlingen niet heel erg zijn beïnvloedt door de voorbeelden.

Na het analyseren van de aantallen heb ik vervolgens de uitgeschreven antwoorden onder de loep genomen. Allereerst is gebleken dat slechts 34 van de 55 leerlingen bij de beeldverzameling antwoord hebben gegeven op de gestelde vraag in de opdracht: wat is het opvallendste verschil tussen de twee verzamelingen? Hieronder zal ik een overzicht geven van de meest voorkomende antwoorden. 

-	Het meest gegeven antwoord luidt (en dat ligt voor de hand) Dat het grootste verschil de verandering van de smaak is. Dingen die een leerling vroeger mooi vond vindt hij nu niet meer mooi.
-	Daarnaast noemen veel van deze leerling tevens dat de dingen van vroeger nu kinderachtig worden gevonden. En dat ze nu dingen leuk vinden die ‘ in zijn’.
-	Ook wordt er door verschillende leerlingen gesproken over fantasie tegenover realiteit. Vroeger speelde je met dingen en creëerde je jouw eigen werkelijkheid en nu leef je in het hier en nu, in de realiteit.
-	En tot slot wordt de eigen stijl genoemd bij het heden. Het hebben van een eigen stijl maakt het verschil met vroeger zo groot.

De vraag die is gesteld gaat niet in op de reden waarom dit verschil is ontstaan. De leerlingen geven hier alleen aan, wat dit verschil is. Zodoende kunnen er uit deze beantwoording geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de onderzoeksvraag. In de diepte-interviews met een zevental leerlingen is er wel stilgestaan bij deze vraag.
5.3.3 Diepte-interviews met leerlingen
De zeven leerlingen met wie ik heb gesproken waren het allemaal over één fundamentele kwestie eens, namelijk dat de verandering die plaats vindt komt doordat je smaak verandert. Verschillende oorzaken voor deze verandering werden door de leerlingen aangedragen, zoals: ‘ouder worden’, beinvloeding door vrienden en vriendinnen, onafhankelijkheid, het nemen van eigen beslissingen en het hebben van een eigen stijl. Dit zijn allemaal redelijk ongrijpbare zaken, ook voor de leerlingen zelf, want op het moment dat ik doorvroeg, bijvoorbeeld over ouder worden, dan kwam er geen duidelijk antwoord. Ouder worden is voor hen een gegeven, dat is nog niet concreet analyseerbaar. Een jongen sprak in dit opzicht wel over meer weten: ‘doordat je met anderen mensen omgaat en dingen op tv ziet en om je heen’. 
Het hebben van een eigen stijl is een van de zaken die het meest genoemd wordt door de leerlingen, dat is volgens de leerlingen echt iets van nu en niet van vroeger. En die stijl wordt bepaald door smaak. Kledingkeuze en muzieksmaak worden hierin als zeer belangrijk ervaren. Een van de leerlingen, een meisje, gaf aan dat ‘kleding echt bepaald wie jij bent’, en dat zij haar ideeën hiervoor uit tijdschriften haalt, maar ook van school, van wat andere leerlingen dragen en dus dat wat ‘in’ is. Drs. Emily de Klerk merkte in dit opzicht op, dat het gaat om het hebben van een ‘zogenaamde’ eigen stijl. Een aantal van de leerlingen lijkt zichzelf hier tegen te spreken. Zo wordt er bijvoorbeeld gezegd dat de keuzes die de leerling maakt ten opzichte van zijn/haar stijl afhankelijk zijn van de mening van anderen, terwijl de leerling vroeger gewoon deed wat hij/zij zelf wilde. Dan lijkt het erop dat de leerling vroeger meer een eigen stijl had dan nu. Terwijl dit door de leerling niet zo wordt ervaren.
Het verschil tussen de dingen die de leerlingen vroeger mooi vonden en die ze nu mooi vinden kan dus, volgens henzelf, worden verklaard doordat hun smaak/identiteit verandert. Bij de elementen die hier een rol in spelen noemen zij niet uit zichzelf het vak CKV1.
	Pas op het moment dat er werd doorgevraagd deden zij hier uitspraken over. Uit deze uitspraken is af te lezen dat de meerderheid van de leerlingen (5 van de 7) niet duidelijk het belang inziet van CKV1 voor hun smaakvorming. Het algemene beeld dat naar voren komt is dat de leerling van mening is dat de zaken die hij nu leuk vindt op het gebied van kunst en cultuur niet door CKV1 zal worden beïnvloed. Desondanks wordt er wel aangegeven dat het ondernemen van culturele activiteiten belangrijk is bij hun smaakvorming. Dit lijkt elkaar tegen te spreken. Interessant in dit op zicht is wat één van de jongens zei: Het is heel leuk om culturele verslagen te schrijven, ‘want dan moet je echt nadenken over bijvoorbeeld de film die je hebt gezien. En dan vind je de film misschien nog wel leuker.’ Hieruit blijkt direct dat de jongen zichzelf tegenspreekt want eerder nog zei hij dat CKV1 geen invloed heeft op de dingen die hij leuk vindt. Misschien koppelt hij de verplichte culturele activiteiten van het vak niet aan het vak zelf. Of wordt er door de leerlingen, als er wordt gezegd dat CKV1 geen rol speelt, gedoeld op de vakinhoudelijke aspecten die tijdens de les zelf aan bod komen.​[60]​ Ook de andere vier leerlingen die bij de meerderheid vallen noemen het ondernemen van culturele activiteiten als invloed bij het vormen van de eigen smaak. Twee van deze leerlingen zien naast het ondernemen tevens het schrijven van verslagen over deze activiteiten als belangrijk. Via het schrijven van deze verslagen ontstaat er een bewustwording en wordt de kennis vergroot, waardoor het makkelijker is om een mening te vormen. Dus niet alleen het ervaringsaspect of beter gezegd de mini-trauma’s spelen hierbij een rol maar ook het vermeerderen van de kennis wordt door de leerlingen van belang geacht. 
De minderheid van de leerlingen (2 van de 7) die er wel van uitgaat dat CKV1 een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van hun smaak, is van mening dat het vak hier aan bijdraagt door middel van een verbreding. Deze twee leerlingen geven beiden aan dat je via CKV1 in aanraking komt met dingen waar je eerder nog niets van wist en waar je dan pas een mening over kunt vormen. Een van deze leerlingen zag het belang van CKV1 meer nog in verdieping. Als het tijdens het vak gaat over de dingen die zij zelf interessant vindt, zoals muziek en kleding en zij daar nog meer over te weten komt dan kan dat haar smaak beïnvloeden. Via deze twee elementen, verbreding en verdieping, kan volgens de minderheid dus het vak CKV1 een bijdrage leveren aan de smaakvorming van leerlingen. Een kanttekening die Emily de Klerk hier maakte is dat de leerling hier duidelijk aangeeft dat het alleen zin heeft als zij zelf het onderwerp al interessant vindt. Dus als het onderwerp de leerlingen niet boeit dan is verdieping zinloos. Het gaat hier dus tevens om het aspect van intrinsieke motivatie. 

Gezien deze resultaten, kan er worden gesteld dat de leerlingen als belangrijkste verschil met vroeger vinden dat hun smaak is veranderd. Of anders gezegd dat hun identiteit is veranderd. De elementen die een rol spelen bij deze verandering zijn voor de leerlingen verschillend. Wel gaat het hier bij de meerderheid over ‘ouder worden’ en de ontwikkeling van een ‘eigen stijl’ oftewel een eigen identiteit. Hier neemt de beinvloeding van vrienden en vriendinnen een zeer belangrijke plaats in. Maar ook het element kennis speelt een rol. Volgens Emily de Klerk is er bij de leerlingen nu net zo min sprake van een eigen identiteit als vroeger. De factor wat ‘in’ is speelt nu een even grote rol als in het verleden. Desondanks heeft er toch een ontwikkeling plaatsgevonden want de leerling zelf geeft wel duidelijk aan dat er spake is van een verandering. 
Het vak CKV1 zou, zo kan voorzichtig worden gesteld, volgens de leerlingen een bijdrage kunnen leveren aan deze verandering/identiteitsvorming door middel van culturele activiteiten. De ervaring zorgt ervoor dat het de leerling bij blijft, en dat het een onderdeel wordt van de (culturele) identiteit. De minderheid vindt tevens dat verdieping en verbreding van inhoudelijke zaken hier een rol in spelen. Op het moment dat de leerling intrinsiek gemotiveerd is, (dus zelf meer wil weten) pas dan is het aspect verdieping zinvol. Uit de leerlingeninterviews komt dus vooral naar voren dat ervaring/mini-trauma’s via culturele activiteiten een belangrijke plaats kunnen innemen bij de smaakvorming, maar ook dat kennis hier een onderdeel van kan uitmaken.


6. Discussie en Conclusie 

In dit afrondende hoofdstuk wil ik het literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek laten samenkomen. De conclusies die hier worden getrokken zullen op deze beide delen worden teruggevoerd. Ik zal hier proberen een antwoord te geven op de vraag Op welke manier het vak CKV1 bij kan dragen aan de identiteitsvorming van leerlingen.




Ten eerste de diepte-interviews met de docenten. De resultaten van deze vraaggesprekken zijn niet geheel zuiver te noemen. Het gaat hier om de mening van docenten CKV1 ten opzichte van hun eigen vak. Het is waarschijnlijk dat deze docenten niet zo snel kritisch zullen zijn ten opzichte van het eigen lesgeven en het eigen vak. 
	Ten tweede de leerlingenopdracht. Deze opdracht uit het boek geeft natuurlijk zeer duidelijk weer dat dit soort opdrachten al in het vak CKV1 zitten ingebed, maar is niet per se de meest geschikte opdracht voor een onderzoek naar identiteitsvorming. De opdracht zelf had, om een goed resultaat op te kunnen leveren, misschien moeten worden aangevuld met één of meerdere vragen. In elk geval met de vraag waarom het verschil tussen vroeger en nu is ontstaan. Desondanks leent de opdracht zich heel goed voor dit onderzoek omdat het puur gaat om esthetische smaakontwikkeling.
	De interviews met de leerlingen boden juist een aanvulling op deze beperking van de opdracht. Maar ook op deze interviews moet kritisch terug worden gekeken. De vraaggesprekken met zeven vrijwilligers, geven niet de mening van de gemiddelde leerling weer. Het gaat hier waarschijnlijk om gemotiveerde leerlingen (ze hebben zich vrijwillig opgegeven voor de interviews), deze zullen dus eerder positief staan ten opzichte van het vak CKV1. Ook het houden van de interviews zelf was geen gemakkelijke zaak. Ondanks dat deze in een informele sfeer plaatsvonden bleek het moeilijk om een echt gesprek over identiteitsvorming op gang te krijgen. Vooral de leerlingen te laten nadenken over minder grijpbare zaken als ouder worden en ontwikkeling bleek lastig.
Tot slot bleek tevens de verwerking van deze interviews ingewikkeld te zijn. Niet alleen omdat er onjuistheden in kunnen sluipen omdat er geen gebruik werd gemaakt van een bandrecorder, maar vooral omdat de interpretatie van dit soort resultaten persoonsgebonden zijn. De samenwerking met Emily de Klerk werkte in dit opzicht dan ook zeer verhelderend. Een aantal malen interpreteerde zij de visie van de leerling op een andere manier dan ik dat had gedaan. Met deze zaken in het achterhoofd wil ik vervolgens naar de resultaten gaan kijken en indien mogelijk hier een aantal conclusies aan verbinden.

6.2 Conclusies en aanbevelingen 
De meerderheid van de docenten ziet identiteitsvorming als belangrijk onderdeel van het vak CKV1, maar beschouwt de eigen rol hierin als een passieve taak. Door middel van het bieden van verdieping en verbreding in de les zou de docent een rol kunnen spelen bij de identiteitsvorming van de leerling. De meerderheid van de docenten is tevreden met de gang van zaken zoals die nu is. Het belang van het actieve element via bijvoorbeeld ervaringsgericht onderwijs wordt slechts door één docent genoemd. De leerlingen dragen daarentegen juist het ervaringselement van de culturele activiteiten aan als belangrijkste factor in de bijdrage aan hun identiteitsvorming. Bij slechts twee van deze leerlingen kwamen tijdens het interview de elementen verdieping en verbreding naar voren. Maar ook deze twee noemden de culturele activiteit als vormend element. Ook uit de literatuur is gebleken dat het ervaringsgericht onderwijs effect kan hebben op de intrinsieke motivatie van de leerling en zodoende op de identiteitsvorming. Zo spreekt Hargreaves over het toebrengen van mini-trauma’s in en buiten het klaslokaal. In de filmpublicatie, gemaakt in opdracht van het ministerie van onderwijs, wordt duidelijke het nut van de ervaringen van de leerling, over de groei die dit teweegbrengt, besproken. In dit opzicht wordt zelfs het maatschappelijke belang van de culturele ervaring genoemd. De docenten CKV van De Breul onderschrijven deze waarde van ervaringsgericht onderwijs niet. Een kritische houding ten opzichte van de huidige lesmethode zou daarom gewenst kunnen zijn. 
Ervaringsgericht onderwijs is echter niet de enige factor die van belang kan zijn bij de identiteitsvorming van de leerling. Uit de literatuur blijkt dat het vakinhoudelijke aspect hierbij tevens belangrijk wordt gevonden. Want juist via verbreding en verdieping wordt de smaak van de leerling verder ontwikkelt en verfijnt. Maar pas als de leerling zelf enthousiast is en iets echt mooi vindt, heeft die verdieping zin. Dit kwam in het praktijkonderzoek ook naar voren; één van de ondervraagde leerlingen gaf aan dat het pas zin heeft om verdieping te bieden als zij het onderwerp zelf interessant vindt. 
	In dit opzicht zou ik willen stellen dat ervaring en vakinhoud naast elkaar zouden moeten bestaan. De docent zou om het beste resultaat te bereiken deze beide elementen in zijn lesgeven moeten meenemen. Daarnaast zou tevens het element samenwerken in dit verband mee kunnen worden genomen. Dit element wordt nadrukkelijk genoemd in de literatuur​[61]​ maar komt in het praktijkonderzoek niet naar voren. Via samenwerkingsverbanden binnen CKV1 zou er bij de leerlingen sociale integratie plaatsvinden. Deze sociale integratie is een belangrijk element bij de identiteitsvorming. Vygotski gaf reeds aan dat het bij identiteitsontwikkeling vooral draait om sociale interactie. Daarnaast zou ook de cultureel maatschappelijk integratie via deze samenwerking bevorderd kunnen worden. De factoren samenwerken en sociale integratie zijn echter niet expliciet getoetst en komen mogelijk daarom niet duidelijk naar voren als belangrijk aspect van CKV1 binnen De Breul.
	Tot slot zou de opdracht die de leerlingen hebben gemaakt in het kader van het verplichtte gedeelte van CKV1 naar mijn idee bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de identiteit van deze leerlingen. Allereerst omdat het bij deze opdracht eigenlijk gaat om het opwekken van een soort mini-trauma. Via dit soort trauma’s zou de culturele bagage tot stand kunnen komen en vervolgens zou dit dan de ontwikkeling van een (culturele) identiteit kunnen stimuleren. Daarnaast gaf deze opdracht een aanzet tot het nadenken over de eigen ontwikkeling. Er werd aan de leerlingen gevraagd te analyseren wat het verschil in esthetische ervaringen was tussen vroeger en nu. Dit is slechts een van velen opdrachten van CKV1 die een bijdrage zou kunnen leveren aan de identiteitsvorming van leerlingen. Hiermee wil ik aansluiten bij het idee van de docenten van De Breul, dat identiteitsvorming al ingebed zit in het vak, en in dit geval in de methode van het vak zelf. 
	
Het vak CKV1 kan bijdragen aan de identiteitsvorming van leerlingen. De elementen die hierbij een rol zouden kunnen spelen zijn: kennis via verdieping en verbreding, vaardigheden in de zin van sociale competenties en samenwerken en ervaring in de vorm van mini-trauma’s. Op scholengemeenschap De Breul draagt het vak CKV1 bij aan de identiteitsvorming van de leerlingen via de docenten (door middel van verdieping en verbreding) en via de gebruikte methode (door middel van opdrachten). 
	Het komt echter in dit onderzoek niet duidelijk naar voren of de docenten in de lespraktijk gebruik maken van mini-trauma’s en samenwerkingsverbanden tussen de leerlingen. Hier ligt mogelijk een verbeterpunt want de docenten onderschrijven het belang van deze twee elementen niet spontaan. In een meer diepgaand onderzoek naar de lespraktijk van deze docenten zou hier verder aandacht aan kunnen worden besteed. De leerlingen onderschrijven zelf wel het belang van ervaringsgericht onderwijs via culturele activiteiten. Dat het ervaringsgericht onderwijs ook in de lessen zelf gebruikt kan worden zou een conclusie hiervan kunnen zijn. Ook hier zou verder onderzoek, naar de ideeën van de leerlingen, op zijn plaats zijn. 
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Gespreksopzet identiteitsvorming binnen het kunstonderwijs






Identiteit en Diversiteit is een van de kernconcepten van het SLO voor de kunstenvakken in het algemeen. Met een kernconcept wordt hier een overkoepelend begrip bedoelt dat is ontstaan vanuit de essentie van het leergebied. Binnen deze concepten komen kennis, houding en vaardigheden samen.

De uitleg van het kernconcept Identiteit en Diversiteit van de SLO luidt als volgt:

‘Je identiteit is je persoonlijkheid, je karakter. Wat vind je belangrijk in het leven, wat zijn
je idealen en talenten? Hoe is je innerlijk en hoe je uiterlijk? Kunst en cultuur bieden de
ruimte om je eigen identiteit te ontdekken en te ontwikkelen, door jezelf te vergelijken
met anderen, door het kennismaken met kunstuitingen van anderen en door jezelf in
beeld, muziek, taal en/of beweging uit te drukken.’ ​[62]​



















































CKV1 Opdracht leerlingen uit De Verbeelding EPN​[63]​

Opdracht 1:
Stel in je pillowbook​[64]​ in woord, en als dat mogelijk is in beeld, een kleine verzameling samen van dingen die je vroeger mooi vond. Denk daarbij aan kleding, muziek, posters en dergelijke.

Opdracht 2:
Stel nu een vergelijkbare verzameling samen in je pillowbook van dingen die je nu mooi vindt Geef in enkele zinnen ook aan wat het opvallendste verschil is tussen de twee verzamelingen.

Uitwerking van de opdracht

Verschillende elementen zijn binnen deze opdracht van belang.
Allereerst zal er gekeken worden naar de keuze van de verzameling. Wat voor soort zaken vindt de leerling mooi? Hier gaat het erom een beeld te kunnen krijgen van de onderdelen die een deel vormen van de identiteit van een leerling.








Vragen in het kader van de CKV1 opdracht

-	Hoe komt het dat er een verandering is te zien in de twee pagina’s die je hebt gemaakt?
-	Waar komt deze verandering uit voort?
-	Kunnen zaken als omgeving, school, vrienden, etc. daar iets mee te maken hebben?
-	Wat is het belangrijkste in deze verandering?
-	Denk jij dat het vak CKV1 een rol speelt bij deze verandering?
-	Denk jij dat je mening en je smaak worden beïnvloed door school?
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